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SPECIAL LIST OF FALL QUARTER 1982 HONOR ROLL STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF MONTANA:
* -- straight A
ALBERTON--June Patricia Abramavage, Kaylene Cooper*, Shaun Michael Doohan*,
Cleann Marie Unden.
ANACONDA--Shawn Patrick Bryan, Tana Lea Chandler, Susan Kay Johnson*, Lura L. 
McArthur, Michael Thomas Menahan*, Ann Maire Neussendorfer, Nicholas Glenn 
Nyman, Ramona Marie Radonich, Cal lie Ann Sullivan, Carolynn Gay Tocher.
ARLEE--Danette Curry*, Todd Arlyn Simms, Sarah Jane Thompson*.
BALLANTINE--Paul Robert James Grace.
BELT--Dena Diane Goodman*, Christie Ann Johnson*, Gregory Matt Leritz.
BIG ARM--Dean Allen Strecker.
BIGFORK--Linda D. Bui 1 shields*, Sheila Anne Corban, Elizabeth Gail Richardson.
BIG SANDY--Ralph Maitland Simpson.
BIG TIMBER--Sheri Lousie Becken, Susan Jane Gust, Richard Mark Josephson*,
David Bruce Sell, Kathryn Ann Willems*.
BILL_INGS_--Brian Keith Allen, Mark Edward Allen, Perry John Bongiani*, David 
Royal Boone, Lisa Marie Clairmont*, Lisa Marie Cooney, Benjamin Clinton Copple*,
Sally Anne Crum, Mary Patricia Depner, Paula Lynn Doran, Sharmi Ann Dunckel ,
Jonathan Brian Eggert*, Ann Elizabeth Foley, Jill Suzanne Gibson, Elizabeth 
Helen Hagerman, Barry Leon Henderson, John Alan Hodgson, Walter Wayne Huber,
Robert Bruce Hunter, Penny Elaine Jonasen, Yvonne Teckla Koziol, Ricky Lee 
McLuskie, William Walter Mercer*, Patricia Marie Mitchell*, Kandi Jo Nauman,
Kristi Jo Lynn Poore*, Vincent Geoffrey Poore*, Katherine Anne Rightmire.
(over)
honor roll--add one
BILLINGS CONT.--Lee Jay Robinson, Richard David Rolston*, Cameron Clayton 
Slade, David Patrick Smith*, Sue Marie Thelen, Carol Lea Tipton, Scott Robert 
Turner, Amy Eleanor Vanica, Bridget Rhye Wanderer, Joseph Daniel White*,
Mark John White, Trudy Pam Wood*.
BLACK EAGLE--Me1ody Kathleen Brown*, Deanna Elaine Whitley.
BONNER"Dale Stubbs Curry, Gail Barnhill Curry, Barbara Leslie Hall*, Manuel 
Anthony Machado, Jr.*, Donald Earl Millikan.
BOZEMAN--Nichole Campeau, Brett B. French, Mark Casto Gary*, William Richard 
Kirchhoff*, Amy Lynn MacDonald, Timothy Scott O'Brien, Bridley Darlene Sullivan, 
Henry Burke Wend*.
BR0ADUS--Rebecca Joann Burton.
BROWNING--Cheryl Lynn Cobell*, Marlin Alan Spoonhunter.
BUTTE--Patricia Ann Bestgen, John James Burke, Kathleen Marie Friez, Nola Ann 
Gerth, Michael James Henderson, William Patrick Joyce, Janet Lee Kirkpatrick, 
Terry John MacDonald*, Patricia Ann Nelson, Wanda Karen Platt, Kathleen Therese 
Ramseier, Marilyn Ann Rice, Jeffery Eugene Richards, Michael John Sheldon*, 
Kathleen Dawn Sims*, Stephen Marko Stanisich, Maureen Theresa Sullivan, Eugene 
Thomas Tierney, Christine Marie Tilman, Deanna Marie Turk*, Michael Patrick 




CHCFTEAIJ--Melanie Marie Anderson*, Todd Alan Curtis, Theresa Marie Scott*. 
CI_RCLE--Robert Dale Goodale, LaVern Charles Schi 11 inger*.
CLANCY--Danie1 James Duffy, Gwyn Marie Smith.
CLINTON--Patricia A. Chandler*, David Larry Lorenzo*, Diane Marie Welty*.
COFFEE CREEK--Kathleen Rita Tureck.
(more)
honor roll--add two
COLUMBIA FALLS--Leonard William Shepherd, Marcy Marie Smith*.
CONRAD--Shane Clifford Bishop, Charles Patrick Conrad*, Damian Joseph Conrad*, 
Dawn Michele Hammermeister, Cynthia Lois Nickol, William Joseph simonson*, 
Timothy Bernard Walker, Cheryl Rae Wipperman.
CORVALLIS--Susan Virginia Chapman, George William Gagnon.
CUT BANK--Purnee F. Fournier, Brent Mitchell Sherwin, Jeffrey Alan Siebrecht.
DEER LODGE--Diane Kay Thompson.
Pi 1lon--David Bruce Mitchell.
DRUMMOND--Darcy Marie Brazil 1, Marian Moore Palaia Davis*, Polly Jo Marler. 
DUTTON--P0Ily Lorraine Bergen, Lance Todd Semenza*.
EAST GLACIER PARK--Alice Carolyn Schmautz*.
EAST HELENA--Christopher Morgan Miller*, Kerri Lynne Myles.
ENNIS--Lorraine Albert.
PJREKA--Rebecca Jodell McArthur, Kimberly Anne Williams.
FLORENCE--Susan Jan Callaghan*, Nancy Jean Dillon*, Barbara Ann Klebenow*,
Majorie Ann Kohler*, Mari Alynn Reynolds, Paula Rae Wold*.
FLOWEREE--Tammara Sherise Wigger.
FORT BENTON--Denise Kae Janssen, Sandra Marlene Lippert, Lisa Geryl Morger*. 
FRENCHTOWN--Samuel James Baerlocher*, Angela Rose Kirby*, Kenton Dell Kirby*. 
FROMBERG--Lisa Ann Boozel*.
GLASGOW--Joan Marie Breiner, Eric Bertram Langen*, Barbara Ann Sebastian*,
Jean Anita Strobel*, Theresa Mary Weber*.
GLENDIVE--Charlotte Marie Jones, David Lee Seeberger.
GREAT FALLS--Richard Allen Appelgren, Pamela Shereen Atchison*, John Joseph 
Bulger, Cindy Joy Diederichs, Angela Irene Drake*, Gary David Ellingson,
Steven Mark Fletcher, John Robert Ford, Lorena Anne Gaskill, Mary Lee Garrett, 
Steven Hurst Genest, Michael Joseph George, Timothy Donald Hagen, Tanya Louise 
Hasbrouck, Lori Jean Hogan, Danelle Rene Holtz, Paula Rene Job, Gary Allen Jupka.
(over)
honor roll--add three
GREAT FALLS CONT.--David John Detelsieger*, Scott Michael King, Joyce Marie 
Klemencic*, Kristi Linn Laughlin, Rebecca Mae Lee*, Yvonne Marie Lucero,
Jere-Ann McCaulay, Sharilyn Ann McGuire*, James Allen McNamer*, Richard Allan 
Moraskie, Anne Thordis Neill, Patricia Louise Nelson, Dean Emil Nester*,
Todd Randall Nicholls, Tami Ann Nyquist, David Robert Paoli, Elizabeth Anne 
Robertson, Lisa Diane Robertson, David Wesley Rowe*, Gregory Guy Smith, Susan 
Lynn Stone, Mark Bradley Tanberg, James Christopher Tiefenbach, Susan Marie 
Tonkovich, Mitchell John Tropila*, Mary Catherine Warner, Autumn Ember Woods, 
Shelly Ann Woods, Tammy Lynn Yaeger*, Lisa Leona Young*.
HAMILTON--Eleanor Carol Barnes*, Kathleen Marie Donahue, Mary Jeanne Doyle,
Kenneth Marion Haswell, David L. Kennedy, Tami Suzanne Piatt, Lelise Ann Porter. 
HAFM3EN--Janet Lee Freeman*, Kirby Keene Kenney.
HARLEM--Sandra Lee Acher.
HARL0WT0N--Dane Thomas El wood*, Jeanna May Hayden, Robert Del Mihalovich. 
HAVRE--Margarita J. Dritshulas, Mary Rebecca Gauer, Nancy Lynn Guevara, Karin 
Lyn Hergesheimer, Michael Francis Kato, Robert Eric Prim, Melissa Lynn Smith,
Shawn William Swagerty, Andrea Janine Swartz*, Brian Lee Whittemore.
HELENA--Richard Curtis Atkins, Karol Edna Bossier*, Mark Robert Botterbusch, 
Douglas Michael Brock, Mary Kathleen Brock*, Peggy Ann Brown*, Eileen Elizabeth 
Burgess, Kathryn Korine Buzzas, Robert Joseph Christnacht, Laurie Brock Collett, 
Douglas Michael Creel*, Cynthia Ann Darling, Patrick Lyle Day, Lisa Janine 
Dowling*, Charles Marshall Drake, David George, Nanette Campeau Fenner*, Paul 
Richard Fossum, Marie Roselle Grose, Kyle Joseph Harris, Carol Ann Jacobson, Elise 
nne Jette, Jean Marie Keiley, Patrick Joseph Keiley, Seana Lore Lahey, John 
Willard Lewis, Brian Keith Mason, James Albert Massman*, Larry Matchett, Mary 
Anne McMahon, Laurie Mayo Miller, Michele Anne Mills, Richard Williams Mockler, 
Mary Ellen O'Leary*, Michelle Eve Olson, Gordon Ray Pace*, Susan Marie Powers, 
Kathleen Ann Prebil, Christine Lynn Ranf, Cheryl Ann Renders, Karen Jean Robinson.
(more)
honor roll--add four
HELENA CONT.--Cynthia Ann Ruetten, Martha Sheehy, Brent Douglas Shepherd, 
Richard Burton Spaulding, Peter Daniel Sullivan, Mary Jean Thelen*, Matthew 




HOT SPRINGS--Paula Ann Oberlander.
HUSON--Leslie Jeanne Anderson, Rebecca Jo Bechen*, Margaret Barbara Suttle. 
JOPLIN--Lonna Mae Nelson*, Timothy Edward Olson.
KALISPELL— Karen Jean Aker, Roger Mark Allers*, Rose Marie Allison*, Nicole 
Louise Altenburg, James Alan Arestad, Linda Lu Baldwin, Daniel Patrick Barbee, 
Susan Marie Broeder, Susan Michelle Bronson, Vikki Lynn Chaffin*, Alison Ruth 
Conn, Lisa Kay Crone*, Bruce Duane Davis, Carol Ann Deitch-Coe, Dwight W. 
Farrington, Wendy Sue Flansaas*, Donna Jo Gragg, Nancy Lander Guenther, Michael 
James Henderson, Lisa Mons Holt, Kimberly Sue James, Janice Jeanne Johnson, 
Jennifer Kathryn Moore*, Susan Diane Norburn-Zahrobsky, Patrick Joseph Noziska* 
Heidi Ann Ostrom, Cheryl Margaret Perzan*, Lisa Marie Petrini*, Steven Dean 
Plympton*, Nancy Lou Sacrison, David William Shi ell, Kelly Lynn Simmons, Ginger 
Sue Snapp, Michael James St. Peter, Kelly Susan Stengem*, Judith Elaine Toft, 
Roland Ross Wallette*.





LEWIST0WN--Kimberly Anna Carlson, Jerry Alan Fries*, Rebecca Ruth Fry, John 




LIBBY--Pamela Lynn Anderson, Kevin Michael Bill, Todd Sheridan Erickson*,
Deanna Lynn Nixon, Annamarie Elizabeth Norvell, Marc Raymond Perry, Patrick 
Michael Quinn, Bonnie Ellen Yahvah*.
LIVINGSTON--Sandra Lynn Chaney, Theo Josephine Greear, Ann Marie Lane*. 
L0L0--Kel1i Lea Aimi, Judith Lynn Cyrus*, George Nick Dinius, Jr.*, Michael 
Garrett Henderson*, Reba Ann Mart, Wayne Martin Maxwell, Perry Carig Roberts, 
Mary Ellen Schlaht, Joel Lloyd Ulrigg.
LORING--Fern Corrine Granlund*.
MILES CITY--Stephen Edward Wright.
MILLTOWN--Richard Charles Curtis, L. Joyce Treichel*.




PINESDALE--Vance Lloyd Allred*, Beverly Jane Jessop.
PHILIPSBURG--Gay1e B. Throop*, Mary Jo Winninghoff.
PLAINS--Molly Jean Morrison*.
PLENTYWOOD--Donald Laverne Beckers, Jody Rae Johnson*, Angela Dawn Marsh,
Lanae Marie Miller, Richard Wendell Smolak*.
P0LS0N--Curt Allen Andersen, Garnet Rose Beardslee, Matthew Lee Biship, Kirby 
Stuart Christian*, Barbara Anne Currie, Ruth Ann Fugleberg, Vince Patrick 
Hughes*, David Lee Johnson*, Peggy Sue Marshall, Angela Elizabeth Moase, Thomas 
Llewellyn Pugh*, Jamie Rae Sever*, Marie Terese Streitmatter*, Cletus Martin 
Weber.
POPLAR--Wi11iam Richard Beck, John Fredericks III.
POWER--Matthew Jay Burbank*, Patricia Dee Payton, Scott Douglas Smoot. 
RAYNESFORD--Terri Marie Graham.




ROLLINS— Andrea Marie Albert*, Janine Frances Albert*.
RONAN--Michael Gene Freeman, Virginia G. Halgren, Mita Fay Hoversland*, Karen 
Jean Krantz, Bonnie Jo Olson, Renae Marie Sampson,
ST. IGNATIUS--Ronda Marie Olsen, Michael LaMar Umphrey.
SALTESE--Eric Christian Wolf.
S£0BEY--Marianne Yarmey*, Susan Kay Yarmey*.
SEELEY LAKE--Loretta Lynn Gangi, Lorraine Jeane Schaff.
SHELBY--Joe Edward Randall.
SIDNEY_--Russell Wayne Barnhart, Bonnie Gale Cumming, Ann Marie Evanson, Staci 
Michelle Fulkerson, James Thomas McKinley*.
SHEPARD--Ann Isabella Dasinger, Amy Joy Ranson.
SOMERS--Teresa Lynn MacPheat*.
STANFORD--Mark Ronald Mikeson*.
STEVENSVILLE--Leone Kay Arkava*, Arleen Shirley Baltz, David Loren Collett, 
Virginia Ann Gumm, Dennis Raymond Muchmore*, Lori Ann Perdue, Mitchell B. 
Rosenau, Susan Ruffatto*.
SUPERIOR--Christina Lee Bricker*, Diane Lois Ehernberger*, Julie Ann Ippisch, 
Diana Marie Williams.
TERRY--Kathryn Marie Hinnaland.
THREE FORKS--Patricia Anne Zuelke*.
TOWNSEND--Teresa Louise Flynn, Kerry Louise Sullivan, Patricia L. Tintinger. 
TROUT CREEK--Susan Ann Fleming*.
TROY--Patricia Ann Hosea, Heather Ann McDougall, Corey Shea.
VICTOR--Karen Kay Anderson*, Sheila Maire Berkley, Terence Patrich Leegan. 
WESTBY--Russell Wayne Barnhart, Bonnie Gale Cumming, Ann Marie Evanson, Staci 
Michelle Fulkerson, James Thomas McKinley*.
WEST GLACIER— Corey Shea.
WOLF CREEK--John Frank Rittel.
